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Theorieèn zijn afbeeldingen van de werkelijkheid. Er is echter een brede kloof
tussen de modelmatige aÍbeelding en de ervaringswereld van bijvoorbeeld de han-
delsman of industrieel. De theorie kan niet een naïeve beschrijving zijn van de
alledaagse ervaring. Tussen de als werkelijkheid eryaren wereld en de gereduceerde
voorstelling van die werkelijkheid in het model staat de schepper van de theorie. De
basistheorieën uit de economie zijn in eerste instantie grandioze scheppingen van de
menselijke geest: geniale fantasieën.
Deze visie op theorieën, als voortbrengselen van het voorstellings- en denkvermogen
van mensen, leidt tot het besef van de relativiteit van alle theorieën en tot de
overweging dat onder andere omstandigheden de hoofdstroom van de theorie een
heel andere loop had kunnen nemen. Ze kan ook aansporen tot onderzoek naar de
factoren die op de historische ontwikkeling van de theorie van invloed waren. De nu
volgende hoofdstukken zijn vanuit een dergelijke belangstelling eschreven.
In dit boek zal het verder vooral gaan om de voorstellingen die economen zich
hebben gevormd van het werkloosheidsverschijnsel. Werkloosheid: in de afbeel-
dingen die de klassieke economen van hun wereld maakten vooral in verband ge-
bracht met overbevolking in een wereld met beperkte hulpbronnen. Werkloosheid:
in de neo-klassieke voorstellingswereld alleen als randverschijnsel toegelaten. Werk-
loosheid: in de twintigste eeuw de traumatische rvaringen van de jaren dertig en de
aanvaarding van de voorstelling van werkloosheid als een verschijnsel van 'armoede
temidden van overvloed' in een systeem waar de zelfrichtende krachten niet door-
zetten. Deze conceptie, vertolkt door John Maynard Keynes (1883 1945) in zijn
opus magnus The General Theory of Employment, Interest and Money (1936),zal
in dit boek centraal staan. Na een algemeen overzicht over de ontwikkeling van het
denken over werkloosheid in hoofdstuk 2 richt in de volgende hoofdstukken
de aandacht zich op de ontstaansgeschiedenis van de General Theory.
Deze studie onderscheidt zich van min of meer vergelijkbare werken vooral op twee
punten. Het onderzoek naar de ontwikkeling van Keynes' denken neemt de theorie
van Marshall als vertrekpuntr. De nauwe banden
Keynes' theorie worden aangetoond. Verder blijkt
de neo-klassieke theorie opblies reeds in het werk
liggen.
Een tweede belangrijk punt van verschil met voorgaande studies ontstaat doordat
we gebruik hebben kunnen maken van de Collected luritings of John Maynarcl
Ke1,77st. Met deze verzamelde werken is een groot aantal ongepubliceerde geschrif-
ten en manuscripten voor het publiek toegankeli jk gemaakt2. Aan de hand van de
nleuwe gegevens is het mogelijk orn, veel scherper dan voorheen, de ontplooiing van
Keynes' denken gedurende zijn creatieve jaren te volgen en de beslissende momen-
ten in die ontwikkeling aan te geven.
In de hoofdstukken 3 tot en met 12 van dit boek wordt cle ontwikkelingslijn
geschetst van Marshall's geld- en kapitaalrnarkttheorie naar de algemene werk-
gelegenheidstheorie van Keynes. HeÍ zal tevens bli jken de geschiedenis te zijn van de
integratie van de monetaire theorie in de algemene theorie. op grond van zowel het
gekozen onderzoekterrein als het gebruikte materiaal kan dit boek een leemte
vullen in de omvangrijke l iteratuur over Keynes3.
1.2. Kort overzicht van de inhoud
Het hoofdthenla van dit boek is de ontwikkeling van Marshall,s neo-klassieke geld-
en kapitaalmarkttheorie tot Keynes' integratie van de geld- en kapitaalmarkttheorie
in de algemene theorie. Deze historische pisode is van meer dan academisch belang
omdat de overgang een ingrijpende verandering in de visie op de verschijnselen
werkgelegenheid en werkloosheid inhoudt. Het gaat om visies die in de discussies
van vandaag vri jwel onveranderd een ro1 spelen.
Hoofdstuk 2 geeft een historisch overzicht van de wijze waarop de economen werk-
loosheid in hun modellen afbeeldden. Dit hoofdstuk is als zelfstandig deel te lezen.
Een goed begrip van de volgende hoofdstukken wordt door het overslaan van
tussen Marshall's concepties en
het dynamiet waarmee Keynes
van Marshall zelf opgehoopt te
z.
De titel van het bock van E. L-shag, From Marshail to Ke1.,nes, An Essay on the MonetaryTheory of the Cambridge ^ scy'rool, oxrbrd. 1963, doet ren onreclrte overeenkomst mer ons
onderzoek vernroeden. Eshag concentreert  z ich op Marshal l  zel f_
voor deze studie gaat het vooral om de volgende delen: The Collected wiltings oJ JohnMavnard Keynes, Vol. XIII, The Generar Theory and After, part I, preparotioi, London,
1973, vol. XrY, The Generar rheory and Alter, part II, Defence and D"ritopn rnr,, London,
1973. Ik ben Lord Kahn bijzonder erkentelijk voor de gastvrije ontvangst en de toestemming
tot het inzien van de galley prctofs van de bovengenoemde delen. verder dank ik de urtgever
Donald Moggridge voor verdere inlichtingen en gastvrijheid te Cambridge.
zeer recenL verscheen een studie die eveneens put uit de Collected l,lrítings: Don patinkin,
Keynes' Monetory Thought. A stutty of its Deveropment, Durham, North carolina, 1976.
Bij het ter perse gaan had het boek van patinkin me nog niet bereikt.
hoofdstuk 2 niet belemmerd. Voor een bepaalde categorie lezers daarentegen zal
juist dit hoofdstuk het meest of enig interessante deel van het boek zijn.
Hoofdstuk 3 geeft een uiteenzetting van wat voor Keynes het vertrekpunt vormde:
Marshall's geldtheorie en zrjn theoriën over de kapitaalmarkt. In dit hoofdstuk
komt o.a. Marshall's weinig bekende analyse van financiële markten aan de orde.
Daarin ondermijnt Marshall de in de hinciples ontvouwde conceptie van continue
aanpassing en evenwichtsherstel.
Hoofdstuk 4 laat zien hoe een aantal leerlingen van Marshall, o.a. Hawtrey en
Robertson, op basis van Marshall's geldtheorie de kwantiteitstheoretische traditie
voortzetten. Dit hoofdstuk. in samenhang met hoofdstuk 7, schetst de neo-klassieke
monetaire ontwikkeling waar Keynes zich na 1925 steeds uitdrukkelijker tegen
afzet.
De hoofdstukken 5 tot en met I I beschrijven Keynes' ontwikkeling. Hoofdstuk 5
gaat over de jonge Keynes: de ontwikkeling van de Tract on Monetary ReJbrm
(1923) tot de Treatise on Money (1930). In deze periode werden de grondslagen
gelegd voor de General Theory. Aan de hand van het nieuwe bronnenmatefiaal zijn
enkele belangrijke momenten in deze ontwikkeling te reconstrueren. Centraal staat
Keynes' onvrede met de afbeelding die de kwantiteitstheorie geeft van de werkelijk-
heid en zijn zoeken naar een nieuwe benadering, die in haar voorstelling van de
werkelijkheid de werkelijke prdsbepalende factoren betrekt alsmede de samen-
hange n tussen de belangrijkste príscate goríeën.
Hoofdstuk 6 behandelt een aantal hoofdelementen uit de Treatise, die met het oog
op de latere ontwikkeling van belang zijn. Keynes' analyse van de prijsvorming van
effecten in de Treatise vormt een belangrijke analytische doorbraak in de geld-
theorie: de toepassing van de marginalistische keuzetheorie op monetaire verschijn-
selen. De Treatise bevat de portefeuilleselectie- en investeringstheorie, die later
n meer uitgewerkte vorm in de General Theory terugkeert. Ook zullen we zien hoe
Keynes n de Treatise een aatzet poogt tot een analyse van het produktieniveau,
maar in dat probleem vastloopt.
Hoofdstuk 7 gaat in op de controverse van Keynes met Hayek en Robertson naar
aanleiding van de Treatise. ln de Treatise had Keynes de kwantiteitstheorie ter
discussie gesteld. Een felle twist ontbrandt over de vraag of een toeneming van de
geldomloop al dan niet een noodzakelijke voorwaarde is voor prijsstijging. In feite
botsen hier de neo-klassieke n Keynesiaanse visie op het economische proces.
Hoofdstuk 8 beschrijft de ontwikkeling van de vraag- en aanbodtheorie vanaf de
Tieatise tot de General Theory. Heel duidelijk blijkt in dit hoofdstuk de conti.
nuiteit. Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste historische argumenten, die onze
interpretatie van de vraag- en aanbodtheorie uit de Genersl Theory ondersteunen.
Hoofdstuk 9 geeft een eigen formalisering en interpretatie van de geaggregeerde
vraag- en aanbodtheorie. Deze geeft naar onze mening een aanzienlijke verheldering
van de onduidelijke concepties uit de General Theory zelf. In aansluiting daarop
blijkt het mogelijk de verdelings- en groeitheorie van de moderne school van
Cambridge te interpreteren als verbdzonderingen en uitwerkingen van Keynes'
geaggregeerde vraag- en aanbodtheorie.
Hoofdstuk 10 gaat over de ontwikkeling van de investerings- en interesttheorie van
de General Theory. Saillante punten zijn: de geinstitutionaliseerde ontregeling van
de investeringen door de organisatievorm van de kapitaalmarkt en de rol van het
geld in een wereld vol onzekerheid. De paragrafen 10.6 en 10.7 geven een eigen
interpretatie en formalisering die o.a. tot de conclusie leidt dat Keynes bij uitstek
de grondlegger is geweest van de portefeuilleselectietheorie. Voor zover ter zake
wordt onze interpretatie tevens vergeleken met díe van enkeie andere recente
Keynes exegeten: kyonhufvud en Davidson.
In hoofdstuk I I wordt vooral ingegaan op de inhoudelijke geschilpunten tussen
Keynes en de door hem bestreden traditionele theorie. Het samengaan van onzeker-
heid over de economische toekomst en geld als element in de keuzehandeling van
het subject verstoren de neo-klassieke voorstelling van de economische werkelijk-
heid als een systeem met ingebouwd evenwichtsherstel n harmonie van individuele
en algemene belangen.
Hoofdstuk 12 tenslotte geeft naast een samenvatting een nadere afweging van de
evolutionaire n revolutionaire aspecten in de General Theory.
1.3. Endogene ontwikkeling versus invlmd van buitenaf in de wetenschaps-
geschiedenis
Wie zich bezig houdt met geschiedsschrdving van de economie kan er moeilijk onder
uit kleur te bekennen op het gebied van de te volgen methode.
We hebben de keuze. Men kan de ontwikkeling van het economische denken zien
als een ten opzichte van de bestudeerde werkelijkheid geisoleerd proces, waarin
opeenvolgende generaties door kritische bezinning op het werk van hun voorgangers
de wetenschap stap voor stap vooruit brengen. Aan de andere kant staat de be-
nadering, die de theorievorming sterk beihvloed of zelfs bepaald acht door de
veranderende maatschappelijke werkelijkheid. Deze omvat uiteenlopende stromin-
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